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不足的矛盾 ,防止经济下滑 ,确保国民经济持续 、
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空间太小 ,近几年来我国财政收入占 GDP 的比重




















出 ,在拉动内需 ,刺激经济增长等方面 ,确实收到
了比较显著的成效 。那么 ,能否一味地依靠扩大
财政支出来拉动经济的增长呢 ? 回答是否定的。






















消费需求 ,效果甚微 。因此 ,政府又果断地实施了
积极的财政政策 ,来拉动经济的增长 ,己初步收到
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